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ロ ー プスイッチは、 コンペヤやラインなどの























































トスイッチの構成要素なので、 ここではロ ー プ
スイッチとマットスイッチについて説明する。
5-1 ロ ープスイッチの保全上の注意



























・ロ ー プにアイボルトを取り付けて、 手で引き









































































































等の制御機構のフェ ー ルセ ーフ化に関するガイドラインの解
説一、 中央労働災害防止協会（2000年）
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